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Cedarville College 4 (3-5) 
Name (Pos) AB R H RBI BB so 
Baseball 
Cedarville College vs Husson College 
3/16/2000 at Lake Wales, FL 
Husson College 
PO A Name (Pos) 
13 
AB R H RBI BB so PO A 
-------- ------------ -------------------------------- ----------------------------------- -----------------
Samuel Hutchins lf . ...... . 5 0 0 0 0 l 
Mat t Schroeder cf .. .. .. .. . 4 l 2 0 l 0 
Micah Hutchins rf .... ... . . 5 l 2 0 0 0 
Bryan Mangin p/dh ..... .... 4 0 0 l l 0 
Chad Ireland pr . ... . .. .. . . 0 2 0 0 0 0 
Tim Sastic ss .... ... . ... .. 3 0 1 0 2 0 
Drew Bennett lb .. .. . . . .. . 5 0 1 l 0 0 
Kyle Gerber C. • ... • • .. • • . . 4 0 0 0 0 0 
Aaron Statler 2b . . . .. ' . 3 0 0 0 0 0 
John Bourdeaux ph . .. ...... 1 0 l 0 0 0 
Chad Hofstetter 3b ........ 3 0 l 0 0 1 
Nathan Verwys ph .. . 1 0 0 0 0 0 
Trevor Creeden p .. 0 0 0 0 0 0 
Totals .. ..... ... . .. .. .. . 38 4 8 2 4 2 
Score by innings: R H E 
---- -------------- -- ------------ -- ------------
Cedarville College 202 000 000 4 8 1 
Husson College 300 600 31 - 13 14 5 
----------------------------------------------
E - Sas t ic, Worcester, Crockett 3, Cicuk . 
LOB - Cedarville 11, Husson 10. 
l 0 
l 0 
3 0 
2 l 
0 0 
3 2 
10 0 
4 0 
0 4 
0 0 
0 2 
0 0 
0 0 
24 9 
2B - Schroeder, M. Hutchins 2, Hofstet ter , Williams. 
HR - Worcester. 
SB - Ireland, Sastic, Cicuk. CS - Ireland. 
Cedarville College IP H R ER BB SO AB BF 
Bryan Mang in ... 
Trevor Creeden. 
6. 0 11 9 
4 
9 
4 
3 
4 
3 30 34 
2.0 3 1 
Win - Nelson. Loss - Mangin 0-1 . Save - None . 
WP - Mangin, Creeden 3. 
HBP - by Mangin (Williams). 
Umpires -
Start: Time: Attendance: 
9 13 
Sovere cf ... .. .. .. .. .. .. .. 
Foster lf ..... .. .. .. .. .. .. 
Largay 2b ... .. .. .. . . .. .. .. 
Williams 3b .... . .. . . ...... 
Montgomery rf .. ..... . . ... . 
Worcester c .... . . .. . . .. .. . 
Simmons dh ..... .. . . . . .. .. . 
Prescott dh ... .. .. . . . · - - .. 
Crockett ss . .. . .. .. .. . . .. . 
Cicuk lb .. .. . ... .. . .. ..... 
Nelson p .... . . . . . . . . . . .. . . 
Rocheford p . . . ... . . . . . . .. . 
Totals ... .. .. • . .. .. . .. . . 
Husson College I P 
Nelson... . . .. .. .. . . . 8. o 
Rocheford . . . .. .. .. . 1.0 
4 
6 
5 
3 
5 
4 
4 
0 
4 
4 
0 
0 
39 
H 
8 
0 
2 0 0 2 2 0 0 
2 2 1 0 0 2 0 
3 3 2 0 0 4 6 
1 2 2 1 0 0 4 
0 1 2 0 0 1 0 
2 3 3 1 0 3 1 
0 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 0 
1 0 0 1 1 2 4 
2 3 1 1 1 14 0 
0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 
13 14 12 7 4 27 15 
R ER BB SO AB BF 
4 
0 
0 
0 
2 
2 
2 35 37 
0 3 5 
